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Mata Pelajaran : Antropologi
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- bahasa dan dialek di
masyarakat
- fungsi bahasa
- jenis-jenis tradisi lisan
- fungsi Seni














































- pengaruh budaya lokal























































- hubungan antar budaya
lokal, budaya asing dan
budaya nasional
- dinamika budaya








- perkembangan seni di
Indonesia
- hubungan antara karya
seni, pelaku seni, dan
masyarakat










































































































- pengaruh budaya lokal
dan budaya asing terhadap
budaya nasional,
hubungan antarbudaya
- perubahan budaya di
tengah masyarakat
- mempertahankan
keberadaan bahasa,
dialek, tradisi lisan,
seni di Indonesia
- penyelesaian
perkembangan
iptek
